nagy operette 3 felvonásban - szövegét írta Leon Viktor - zenéjét szerzette Fall Leó - fordította Gábor Andor by unknown
V Á R O S I#  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 18. C B ) bérlet 6. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 19-én kedden: 
Újdonság! jU T ” Itt hetedszer! Újdonság!
Nagy o p e re tte  3 felvonásban. Szövegét i r ta :  L eón  V ik to r. Z enéjét szerze tté : F a li Leó. F o rd íto tta :  G ábor A ndor.
R en d e z ő : Ferenczy,
Lyssew eghe K aréi, u dvari t i tk á r  —  —
Jana, a  felesége —  —  —  — —
B akkenskyjl P é te r, Ja n a  ap ja  — —
W ander Loo G onda  —  —  — —
D eesteldonk L ukács, tö rvényszék i e lnök
R u ite rsp la t I zayazó r á k ---------
Dende-r \ —  —; —
Leye, J a n a  ügyvéd je  — — —  —
Tjonget é szak é rt ókW iesum) — —  —  —' —
Serop, hálókocsi k a la u z — —  —  —
Adele, jegyese  — — — — —  —
K rauw evlejt W illenm , ha lász—  —  — 
M artje, felesége — — —  — —
T örvényszéki szolgák. Urak. H ölgyek. Ho
SZEMÉLYEK: K arnagy : M ártonfalvy.
H orváth  Kálmán. 
Z ilahyné S. V. 
Á rkosi Vilmos. 
Szilassi E tel 
Kem ény Lajos. 
Gyöngyi Izsó. 
G yóre Alajos. 
K ardos Géza. 
N ádor Zsiga. 
Kallós József. 
L ige ti Lajos. 
Magda Eszti. 
Torm a Zsiga. 
Gyöngyi Jo  án.
K isbiró —  —  — — —
Jegyző —  — —  —  —
Első hölgy — — — —
T iszt — • —  — — —-
Egy u r — — —  — —
Kövérnó —  —  — — —
C ocotte — —  — —  —
M unkás —■ — — —  —
M ásodik hogy — —  —  —
Uracs v — — — — —
ö re e  u r —  — — — —
2. jxörvényszék i szolga —  —  — —
landi p arasz tok . T ö rtén ik  az első fe lvonás: Ams er-lám  törvényszéki term ében, 
később  Lissew eghe lakásán. A 111-ik a m akum i búcsún.
Bom bái Gusztáv, 
Perényi Kálmán. 
A rdai Vilma 
E rdős Hugó. 
Perényi József. 
E rdély i M argit. 
M edgyaszai A. 
Kolozsvári.
Sárvári Jan k a. 
L enkei György. 
A rdai Á rpád. 
Já sz k ü rti F.
P. N ém eth János. 
B arabás Károly.
A ll- ik  liárom nappa
_ p - ,  • f x- pm páholy  9 kor. Fö ldszin ti családi páholy 15 korona. I. em. c s a lá d  páholy 12 korona II. em eleti
TTnlfráralr* k" Ttotok I-Vll-ik sorig  2 ko  . 4». lil.ér. VIII—XII-ig 2 kor. II, xv.l-ig 1 kor. 60 fillér. Er-
11 Cl V Cll dm .  té iy ü fé s  1 kor. 20 fíll. Á llóhely (em eleti) 80 fill. Diák jegy (emele i) 60 fill K arzat-jegy 10 fill., v a s á r -e s  ünnep ­
napon 60 fill. G yerm ek-jegy  10 éven aluli gyerm ekek  reszere  ( 0 h l l . __________________________________________________________
 P énztárny itás  d. e. 9 1 2 'óráig és d. u. 3  S  óráig. E sti pénztárnyitás 6órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Ellőadás Kezdete órakor.
- p q - R T T  M Ü S O B  : C sü tö rtökön : Király. V ígjáték. (A) b é r le t  P é n te k e n : Fourchamboult család. S z i n m ü .
(B) b é r l e t  s ™ a t o n  M u la tó  istenek O perette. (C bérlet, üj betanulással V asárnap d. u. Kedelyes paraszt. E ste : Mulató Istenek.
O perette . K isbérlet. . . _
Folyó szám 19. Holnap, szerdán október hó 20-án:
RÓZSA LILI mint vendég.
( O  bérlet 6. szám
NAGYMAMA.
E red e ti o p e re tte  3 felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató .
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
